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Summary: The article presents some aspects of practical use of the case-study method in teaching profession oriented foreign language communication to future specialists of logistics. It deals with the teaching potential and advantages of the case-study method as an interactive teaching approach. The paper considers the process of learning the Business foreign language through analyzing case studies, supplemented by corresponding business role plays. The case-study method helps to create real business situations in the classroom environment. Students have the opportunity to analyze and solve problems of real business, suggest decisions and learn the ways of behavior in various business situations. Considering cases of real-life business situations future logistics managers are encouraged to use their own experience, ideas and acquire new profession-oriented knowledge and speech skills. Doing cases and role plays students are motivated to learn the Business foreign language and use it correctly in typical situations of profession-oriented communication in their future occupation. The case-study method allows practicing all speech skills and developing students’ communicative competence. It makes the process of Business language teaching more effective. 
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Анотація. У статті розглянуто деякі аспекти практичного застосування методу case-study для навчання професійно зорієнтованого спілкування іноземною мовою студентів – майбутніх фахівців із логістики. Описано, яким чином метод case-study дозволяє практикувати всі види іншомовної мовленнєвої діяльності та розвивати комунікативні, аналітичні, творчі, управлінські вміння й поглиблювати знання студентів за фахом. Доведено, що кейси, які розглядають проблемні ситуації реального бізнесу, мотивують студентів вивчати іноземну мову й застосовувати на практиці свої професійні знання. 
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Постійні зміни в різних сферах діяльності ставлять високі вимоги до підготовки спеціалістів, здатних до професійного зростання та професійної мобільності в умовах інформатизації суспільства, розвитку нових технологій. Головним завданням професійної підготовки стає не передача знань, а формування набору базових компетенцій, передача універсальних способів, норм і правил здійснення професійної діяльності. Загальновідомо, що наразі Україна переживає стрімкий розвиток ринкових відносин, які призводять до тісних і глибоких контактів вітчизняних логістичних компаній з іноземними партнерами, тому сучасний висококваліфікований фахівець із логістики повинен поєднувати глибоку фахову підготовку з високим рівнем володіння іноземною мовою. 
Професійно зорієнтоване навчання іноземної мови в немовних вишах вимагає нового підходу до відбору змісту. Він повинен орієнтуватися на останні досягнення в тій чи іншій сфері людської діяльності, своєчасно відображати наукові досягнення у сферах, що безпосередньо зачіпають професійні інтереси студентів, надавати їм можливість для професійного зростання. Орієнтація мовної освіти відповідно до характерних особливостей професії майбутніх фахівців змінює зміст і цілі навчання. 
Особливої актуальності набуває професійно зорієнтований підхід до навчання іноземної мови в технічних вишах. Практична спрямованість навчання студентів іноземної мови як засобу професійно зорієнтованого спілкування вимагає від викладачів пошуку нових форм мовної підготовки майбутніх фахівців із логістики. Ми погоджуємось із думкою С. Коломієць про те, що «поруч із навичками вільного володіння і спілкування на побутову тематику, фахівцям необхідні навички професійно спрямованого перекладу у відповідній галузі науки чи техніки, вміння використовувати іноземну мову в телекомунікаційних мережах. Ведення спонтанної бесіди на професійні теми з носіями мови усно чи письмово передбачає високий рівень активного володіння іноземною мовою, максимально наближений до рівня володіння носієм мови. Такий рівень володіння мовою вимагає від фахівців не просто знання та розуміння закономірностей побудови форми іншомовного висловлювання, але й глибоке розуміння іншомовної культури та реалій» [4, c. 52].
Сьогодні існує чимала кількість методичних напрямків і технологій навчання іноземної мови, застосування яких дозволяє допомогти студентам не тільки оволодіти навичками спілкування іноземною мовою, а й набути знань за фахом. Найбільшу актуальність наразі набувають інтерактивні методи навчання у вищій школі, серед яких найбільш ефективним є case-study – метод активного проблемно-ситуаційного аналізу на основі вирішення конкретних завдань-ситуацій, кейсів.
Специфіка реалізації цього методу висвітлюється в роботах Л. Анісімової [1], А. Блінова [2], М. Гончарової, Г. Дубініної [3], О. Куницької О. Смолянинової, Ю. Сурміна [5], та ін. 
Досліджуючи це питання, ми дійшли думки, що головне завдання викладача, який використовує у своїй роботі метод case-study, полягає в тому, щоб залучити студентів до роботи над кейсом. Студенти активно аналізують, обговорюють і пропонують свої рішення проблеми кейса в тих випадках, коли матеріал конкретної ділової ситуації цікавий з точки зору їхньої професійної підготовки. Цікавий зміст кейса і можливість на практиці застосувати свої знання за фахом стимулюють студентів брати активну участь у діловій дискусії.
Однак, слід пам'ятати, що успішність застосування методу case-study багато в чому залежить від рівня мовної підготовки студентів та сформованості навичок самостійної роботи [2]. Низький рівень володіння іноземною мовою знижує мотивацію студентів. Обговорення проблемної ситуації відбувається мляво, формально. Наступне важливе завдання, що стоїть перед викладачем, полягає в ретельній розробці методичного забезпечення роботи студентів з аналізу конкретної ділової ситуації. Аналіз конкретної ділової ситуації передбачає певні дії викладача і студента на всіх етапах роботи над матеріалами кейсу.
Ефективність використання методу case-study насамперед залежить від організації першого етапу роботи над кейсом. Знайомство студентів із вмістом кейса починається із самостійного читання матеріалів кейса, які охоплюють автентичний текст, що містить опис проблемної ситуації на основі фактів з реального життя, і завдання до нього. Потім кейс слід прочитати вдруге, але вже під керівництвом викладача, який повинен ретельно розібрати зі студентами всі завдання, зняти будь-які лексичні та граматичні труднощі, бути готовим відповісти на можливі запитання країнознавчого характеру, питання, що стосуються культурних відмінностей ділового світу і з'ясувати всі аспекти конкретного кейса. Тут може знадобитися низка додаткових вправ, що відповідають рівню професійної і мовної підготовки студентів [1]. 
Перше обговорення кейса відбувається під керівництвом викладача в аудиторії. За допомогою питань потрібно з'ясувати причини конкретної ділової ситуації, що склалася. Для більш повного аналізу фактів кейса студенти повинні продовжити самостійне вивчення ділової ситуації і, по можливості, знайти додаткову інформацію, використовуючи ЗМІ та ресурси Інтернету. Уже на цьому етапі роботи над кейсом потрібно тренувати студентів критично оцінювати знайдену інформацію і виділяти факти, що мають відношення до вирішення конкретних проблем.
Більш детальне обговорення кейса проходить на наступному аудиторному занятті під контролем викладача. Працюючи в парах або малих групах, кожен студент має можливість активно брати участь в аналізі конкретної ділової ситуації. У ході обмеженого за часом обговорення студенти визначають причини проблем обговорюваного кейса та шляхи їх вирішення. Наступний етап роботи над кейсом – загальна дискусія, на якій розглядаються всі можливі варіанти вирішення проблеми, обговорюються і вибираються кращі. Варто зазначити, що метод case-study передбачає не одне, а кілька варіантів вирішення проблеми. Прийняті рішення студенти подають письмово у вигляді звіту, службової записки або протоколу.
Оцінювання студентів має відбуватися на всіх етапах роботи над кейсом за певними параметрами, відомими студентам заздалегідь. Такий алгоритм роботи над кейсом дуже ефективний, але його потрібно напрацьовувати зі студентами з початку їхнього навчання у виші на базі підручників, які використовують методику case-study. Існує достатня кількість підручників і посібників, які включають навчальні кейси. Наприклад, J. Allison, M. Powell «In Company», Macmillan, 2006; D. Cotton & S. Robbins «Business Class», Nelson, 2000; D. Cotton «Keys to Management», Nelson, 1996; D. Cotton, D. Falvey, S. Kent «Market Leader», Longman. 2007; сборники R. Huggett «Business Case Studies», Cambridge University Press, 1990; L.M. English, S. Lynn «Business Across Cultures», Longman, 1995 тощо.
Застосування кейс-методу на практичних заняттях дозволило створити умови тренінгу усних мовленнєвих умінь (проведення зборів, переговорів, презентацій) та письмових комунікативних умінь (написання ділових листів, звітів, службових записок, планів, протоколів зборів). З особливою цікавістю і бажанням студенти брали участь у рольовій грі за сюжетом конкретної ситуації, розуміючи, що можуть застосувати на практиці накопичені знання за фахом. Вивчення іноземної мови, при цьому, є одночасно і метою освіти і засобом набуття знань за фахом. Навчання професійно зорієнтованого спілкування іноземною мовою з використанням кейсів створює сприятливі умови для активної, творчої, продуктивної управлінської діяльності студентів-майбутніх логістів. Застосування цього ефективного методу проблемного навчання дозволяє формувати аналітичне мислення студентів, їх пізнавальні та мовні можливості. Навчальні можливості методу case-study різноманітні і вимагають подальшого вивчення.
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